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Where there is a will, there is a way. 
 
If we want something we’ve never had, we must be willing to do 
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(Thomas Jefferson) 
 
Knowing is not enough, we must APPLY. 
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Perkembangan teknologi informasi dan internet saat ini sangatlah 
pesat dan bahkan sudah menjadi salah satu sarana kebutuhan dalam 
kehidupan manusia. Teknologi informasi dan internet merupakan 
perantara seseorang untuk mengetahui perkembangan dunia saat ini. 
Semakin banyaknya penggunaan teknologi informasi dan internet maka 
muncul banyak terobosan yang memanfaatkan teknologi informasi itu 
sebagai sarana yang dapat memudahkan berbagai kebutuhan. 
Taekwondo adalah olahraga beladiri asal Korea yang juga popular 
di Indonesia. Cabang olahraga Taekwondo ini sudah berkembang pesat 
sehingga pertandingannya pun banyak menarik perhatian masyarakat dari 
berbagai kalangan. Dalam pendaftaran Kejuaraan Taekwondo selama ini 
masih bersifat manual sehingga sangat tidak efisien dari segi waktu, 
tenaga, biaya juga di tambah dengan sering terjadinya kesalahan pada 
pembuatan piagam penghargaan untuk atlet yang berprestasi karena semua 
data masih di tulis secara manual. 
Sistem Informasi Pendaftaran Kejuaraan Taekwondo Secara 
Online adalah salah satu solusi untuk mengatasi semua permasalahan 
diatas. Dengan adanya sistem ini pendaftaran Kejuaraan Taekwondo dapat 
lebih efisien dan praktis tanpa harus melalui berbagai proses manual  
sebelumnya serta mengurangi resiko kesalahan pada pembuatan piagam 
penghargaan untuk atlet yang berprestasi. 
 















The development of information technology and internet is very 
rapid and even has become one of the means of need in human life. 
Information technology and internet is the intermediary of a person to 
know the development of the world. The more use of information 
technology and internet there are many breakthroughs that utilize 
information technology as a means that can facilitate the various needs. 
Taekwondo is a Korean martial art that is also popular in 
Indonesia. Taekwondo is already growing rapidly so that the game also 
attracted a lot of public attention from various circles. In Taekwondo 
Championship registration is still manual so it is very inefficient in terms 
of time, energy, cost also added with the frequent occurrence of errors in 
the manufacture of award certificates for athletes who excel because all 
the data is still written manually. 
Registration Information System Online of Taekwondo 
Championship is one solution to overcome all the problems. With system 
registration Taekwondo Championship can be more efficient and practical 
without having to go through various manual processes beforehand and 
reduce the risk of mistakes in the manufacture of the award certificates for 
athletes who excel. 
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